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IIIIAOU • ><Al!Y ASZLAP 
MIT DOLGOZTUNK? A BÁNYÁSZOK 
SZIVE. 
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Al&pf.öke és folö.18.1' 
$200,000.00 1,250,000.00 
McDowell County National Bank 
magyar osztálya 
WELCH, W. VIRGINIA. 
Pénzt küldünk sürgönyileg és gyors-
hajón a legalacsonyabb napi árfolyam sze-
rint a világ minden részébe. 
Hajójegyeket eladunk az összes hajó-
vonalakra a kompániák által megsza-
bott eredeti árban. 
Közjegyzői ügyeket a legnagyobb szak-
értelemmel intézünk el. 
_.. URJEN PIINZKllLDO JVET J!:S BORITJ!:KOT ._ 
Bármilyen felviligos.itúra van uüksége, fordt1lon hoz-
zánk I mi szivesen meaa.djuk. 
SAMOVITZ SAMUEL. 
maryar outály vuetóje 
1 gyott nul t II p1g.iuk 11~ a ini h■ ziuk 1 a ha1 ~t &1-Z Elkho1 JV\olg) ha• 11ni11,li1E" tul,btn fordulnak onátik ovardit liixa, 'K„r,;'11:gyir':ÍI J.t. 
\ MU r a -, lt'k J, a 111 1 1ánkt•rt w .a n• dőrokkrl t' ak,·' j, rok• 1• 11 ikkal, ugy. b,,gv n1•11 g_roz \'au, llt'5Zllr0tl l~tvAn lknya iky ÉRTES ITÉS. 
ztu·k , ... ,, ak,1. ,11zc1h·k ut ooljiík k uokat t"'i nért uukiitg1-,i II l11tv11u, :.....iueit Jó~t'(, E: ky láuO'I, Az európai blboru foly\in a pémküld:s vagy hajó-
,11k 1t1· Í' M>lll' n ~1 • nar.a '\', 1,. u l .... , nusg,Htr u "'~•~ kiin,· ,r t, uul a m1111:.)A• 1an,11· :\1 -yar '11\á.uok 't>1lt·gylt"tC', \ i~Pl ,JiinO!i. Gilry l'~ter ~lllvriu: Jegy.eladás most lehetetlen. _ A mint a viuonyok meg-
• It u a,:" t'I•. , ,a, , Jai,::on aki ki r-i,• ki ak,i.r-' zoka1 ;a. .k re1r, . 111, gnlt•k inim1 ho~y ,· nunk*1 lvPgt>ztt lt>, \1:w-1, 1)6,ia S,1111lor (1. tiuli1·!ty J't.Vulnak, ast, b. párt!ogóiml:ak u ujd.Jak ut.jin tudomá-





~:~ l:~o~~":e~l:~i."r:z:~1: ;;;'4 ::i;d;~~~'t I h~~7,b1~:~r :~~i1~l::;:~ ;:~ ::~:.:~::Jv~:~11- !~-I\'~-'~- J. -~~~nu::., . btJ~ ~nkh';.&mrt/:tó:gyét . &1 I 'do .\ b~j~: r. ~~ -~1uzt1r'l• 1b. n, ln a oki 110>11 kani. ,·r1•1lm1 nre pp n Wf'lcht"D, l.i\' l 11z1 IL'it 1. Y.r .Jt,z.-i„f ('ath·tt1,lmr~. K) · · l ~ .. !~~e:~! ~:!=t~t.~~:ba;~~~::a::: 
,a„I, m 11 1'< t,nt, 11 k1 11.ou 11.1·t- u~z1 a rai· ó1k for;, ~h J eg~· ma .J,. ,. 1ll•g ~n 1flr ilozunk, hoi.:y 'f" ,ki.ny1 ,J,i1111i Olom1or, W .1 ~JSgyva. lett. 
"piu.zl 11 :\l 11 g;1urOl'Ull!:,'.' l105r)· r, ,z.1r1111u u hllüll!!Ol, K11t;i:, 1 t'fl'' U Jtim11111 at, ■ ki artatl11m1l \·a. :.ill .iO ,·e111t•t: Friu,ez Sub-1 iiJ9""Pf.NZBETÉTl:KRE 4'. KAMATOT FIZETEK....e 
ti 1„11tv, 11 mk li llort , lrsi pntt au: nikudh,Zt'k •-i tv.l'n,, h1•rlt111l1111. k Ult 'll><Uk :,ak, hotulor ...; 111t!u1 \ttg,1 P,~tl!r I HUGÓ LEDERER BANKHÁZA 
lillk akhelvuk tO\áhh 11 11111gy rokat, a "' lclu 1•hc;;lt. 11 u,•r(' 1esl't 1•nul Járt baJ { ora, \\ Ytt 11, ri<'S :-.1111,lnr 55 Avenue B . New York City 111 
haliiuk lh tll. 0 111 lll•ui foitJ8 fm;ztugut111,011111, hop llaJ,\u \\arton Oor ~ioku.11.11 Lii"lzlo Ko,:\t!l ,Hrno,ill 
1 [11ult't u.zok dt,ll,,. 1, hg ro>1.Hh• 1 lrn 1 „ t11r"u11kn11k gfr ó kftrtfitt+-"t\ .arta ~dimir 1(111 J,11Jos, i!u.ny,11 Cor 4th Street. , 
l1azitla -or: - ut ,i 11 11so r :m $f11~z 1 1t1.tw , hoi., a :\lulll'ns-volgyi l" kr, Boron) l l'.-1e:moml, R.i~ A MAGYAROK LEGR:tOIBB BANKJA AMERIKABAN 
nt>n· 1 ·a.t1111-a1 k 11, ról ltranult •11,,-org) Ki11 1':1ld , 1'am \n,1,1 
1
1unenJ ,t a111 h11~na1t, a Lk\'&J• !1N&i1os Jo~r L ·, AuJnu, 
1 k. u. .. uK Ili g~ tt1k inmJ1 nukf' a ,kat Nlll r,1 t>k t, ho.ry I,og.111 Bali.un .Jl,Zt,l'f, ~hht k1 ht\·an, -- ~ 
l1 , tt • k l"l< ak 1 0 ~, p, t tol\lM nd,; a har- 't , J NI mt.'f'C ut s.,uk 8 remi,.. \racorna, W \ a e. 11, lf tob 
t.t1 1tar11~, ~o \'·/ k u/.~,1 1 f~~:
1
11ia~., tlauutl r~~!~::::: ~0:,1. 31:~Z~lt~krg t mik n;\( dt du ~z~ ;i11rtk:l•mt"1: !:l ;1 ~t w,~! ~:::-hup;~!:\/o zt~UI l ora 1 
k h1JJu,10 nagy 1:lL 11 ( lmint k hogy mghalJ11uak nJ" lnp .k,~•,J1 uo nilt • 1• r 1tl • a uk, o,r:, loh r-. iz.i,u;h111i1~n "rí Joli r ho\ e 1 
n• h, nonlionak a haJdan1 1 "ir ki•II 'ialn1 t' tuJtnn, l z.em I i)olJ ,i?t;&k IJ1 1 kuz11t 11111 ran • nmlo, t'lt pa~uk,hOe!'Y l'~kr, KouHm t,')111 , ltúnJ sáu 11 
1 •u I li K."uro~gh 11 1 l oJO t''nv• 1111 tek 
1 
: , ,J».mci;on t 'uul () n&l 1·~t <'!iO <lor 1•1; 111 t• : doll11rt· h.ovao1 f 1 
1 \t ' Mqr t'IIJtdjilk } llaucmn••ufll"k,ha 1em n1h1- t~y n, ,l:111 az :J t.'11 m,lto1 111,·ta\>2:1,'thaj nmn 111khen11 ,an. 2 tlolhh 50 l' 11t•t Kn1 s.,. 
ti hag~ju 1• ,~.tni ut,·á- toink, kkot tt 1t1•" 11olgOU1unk •1 uk di rá.isi ,.,::.1 HO(I,· n•11Jv1 lll&l'll•h- '1.t"tl"iJ;t l•gsz' nflk 11wl,.! :!,lollá,t \11<hi:il11haíu, 
,. a uul 11,iunkl't, ,l.Zliukat. 1
1 
azá,~-t • e II k "f." 111 te:·• ,....ak t'l!_1• t i;ti 111• 1. aki \ r .z oth1m , gy1I.. t "llt 1· ni.Ilk ~r 1, kéb1•n 1• w- liaak PAI, 1 1 ,lollilat 
•. ,u 1n11nai lmJdo,.,o valj+k bt· ro~id pilr napot ttZAIIJllllk ah 111...:.-arol.at t':; {o t,,g:sttll ok,! "1&e1t liul.í.jáéi1. u ,·xpr,·w tánmla UO!>I, ,\ntlrú J,',.n•ue, t,).,rfi .\J. 
v I ukm•·~ m u J,..z h11.citjul,:• tt.olgalatitr,1. ukkor, miko1 11n1011I J-:1.,•n ,IJ ,,Ilk nt•hné11y1•• 001 p,·n•lji1k, • ma~ szúz apr/,hli
1
i.,rt, h:ii·Rly LaJm1, Ttiri S/111dnr, 
\ .. tthon 1111..ndt 1i.l\·1h k l>t' 11.ia_•-11,dt kMf\'\l'•·i1,k h1;1111poko11 _k•• j , ppt·.1 . g: •e111lw1 t·ll'.Hllplit 11.1. 1 cioli,:-o~ \'J11~1111k 1•li~tt'Zl\~ alilll , l,i',ri1wz . .-\11drú~.Kin1.ly _Eu,\~·1·, 7:,: 
• uli tle1 IIJi k 11. vu~t 1 0.1 r ,1111111 .11zi·aH~n,·k. c~ak •·~uh1hl, l;; 11!"7 ·k tlM u n~gy11roktól . ki-1 i'Pdtl{ m1U1 111uu~1m~ 1 uka,.1 .. \ kun,· :-.11!11\01 .. , \ •·~h L_"J'~, •l? ... 0 
h1 k 1 !, , ... ttg:y•11 t'h. mtt!:! , .. ..ti nmnkimk g~·u~11ole l't, "_ g' ro•t p1•11z, ~ f1t(•i1.~c1;•· 1tclle., •a1o01, 1t mt1~.~·•r bau~11.,.1.ok 11J:J.t· 1•~·11tel 1 r~br1 -~l11J01', S11\~:1· Lo_ruw, I_ 
1 11 h ,. \ ln.;Phcu ~ 1111. u-ti 1,:, n·llt'•i1nk1•t aJ/ml uk r,, llaso1110 lj • nd1tottu11k J•1 k1•ll t.-rJuz.tenunk, h0f!'.' u \aiy l•JOII, Kor.ma llih11ly, Znua 1 
k zul ,rndennyian .i. h,v.a 1Ll1••11 olt,m1-l,uo11t ,·;;- 1 ::i!.l' 1·1•l1lu1 lh•n , a ,1. .. -u:111 Amtrikiba11 ilü h:\u.'·áuok• l>em•·tn, 1l,1hrikáu Ja11011, Z,·kány 
rn, hol!'.\ 11ZZt1l támogru.suk bnt' t kinl.'k "- il,teu 111, mu kl'll tnil.: d, hoz eljuiu.on 11 1111wunk, 110·•;, 111in- l'íafrr. Bak .\mlra11, ll,·pllíl ~li 
, tr 1 "~""IYt' 1 1a1,ulnak, t, 1 nöl.:1 t, og," 11 i,:aláhh aual a ttlff n kul tt 1nb1 1 t>lko\1 tc.• !,t, n 11l111\·álo1, ahol magy11r11k dol- lu,:.ly, Z1 kimy .\ndrb.,, iíj fl.slli:i 
ho • lp I tnl a ,·agyoouk, t k 1mlalt.al tl'IC uk kn 1n:,· hb II m1 ,az.-.!ig i r" .,:,,znuk, 1•!::-jr-11 a kf'Zun'k, ho1ty l1t11ál', llliíh .lánu", ·11. ztay ~, 
..,W lUt tu•!.,.11.k C11 •:ter' 1 1• .mii., ~uki•t ml'ghalt, hrnu.,s \l',n kim ltuk a Jl\ll)B 11a 1.'--.tC' ouuk a uc1cl kő- ma.i.ry,u· ló, PA.ti ~likl6", l~rbwi ,Jáno iH: • 
~ lt Ndi:. llot!'.Y LE haurnklillit. or,· u tt na1 dl !ok~ ~ n, t1 arrol ,olt iszo hogy 
I 
baJ nakat, Olt\' m1·gt1:- rnbuk rit'g tQb!'n ki i•bh ,~gt'lt1;I 
Mindenl.-i arcán boldogság ragyog, mert a 
Győzelem! 
csodahatásu 
"S U R. E" 
SÓSBORSZESZ 
minden fájdalmat azonnal gyógyít. 
OTEN MAGVARORSZAG! kl.li a.r a, 1r gondo k0th11 foi:u,uk II n g; 11r n,ászok e ~• 1•1f " • tt v~ri kap ol. f('lt t"gyuá., .\int•Ion u adako1.1)k.u1k "' 8r-
mk i ott l"hmt ,\k1 nag)an1ak n,r• \'Allani (1 m1•z.:· "" 8 kir~•Jll a kul'I t"tl osr, eltt'r.,{i>th4At.Úk a \·likhtoZ\'•IQ,'t'kll1\t'bt•nuutonl~iJ Reumát, köszvényt, hát- és derékfájást, 
\' d,•lmeb 11 1 r. ha n 11111 g- •, az _Dl I t1•r „ d11kotaN 1•1ol. 1 m, hf' ltl e orpora1 011 fr,t'~ 1t l'.\14,!'Vllr Uilu„aszok \"í 1t"lylt'tet. j, k011tUUl"kl mondo.k, _1•gyul~11l ,·1 tJ! 
unk I u •1·111111., akkor rl \t 111 ~11 UK\ 1 11 1,ro1nm 1 ,. k1•zdtuk \tnt-rl .1, •nol 11 • on 11 ~r.!1 oh-an Wln 111, l,·p, abol 11rm 111uh1.i.zthatoul ku mt>hu .
1•1 t1lf 
uunk IH I rno t ah i.t"rt' !'(;. !lollárJ11:11 11 1111 ll o anara. n Mlk p,násza \O ntg) r lt' l,nu fl'lll.&At.11 "nai~ar b;\. U,yb<n t1111usitott bu~ii.ga1 Ko. Jit 
ll,1 • t' J,t K' Jlll„1.1 t „ Jl'II( 1111. iu,k ,•11,1 "' .,ut, 10 „ f'H:r 11 u a r. il'l.~gnalC. ÍLilokuab. mm "1.'ll olvan lJla• \1l1·11 P~lt''" Í"ll Ko<-Ylllll 1· lo1'3 111•,1.k- r. 
~ 1 JI~gon, 'UI I ok., H ,;- trt'l: liazájA1 aki ehh4 11 11 IUl~Y hllJ- 1\, "11· 1j 1111 kt lt a 11: r,ar liany.:..Z akwrk ,·ata.ini JJ•· 1111k, at1k K)'Ujlt~t igu; i.z1•retr, 
..._.,,ttk aJ11 a,nu,11, ,•v z,,11k,·n b,m Uf'Ut 11,·gi.1i, a1. llt'm Í<'l<'Jl. ,·l, J.-pr. \~ilJl"Ulla i1~0.t11 ~••:wi.-tr l-'.'J 1 l~ \ ir.- l,aJ lll' lt·1tnr. u1\·11•J inh'zték E1.c11 Íl{u.n1111y11.r ~ 
Nlt I ti \ ·,onuL rnmu;llind-: l•oJ.:)' mmd11 ,1Junkr11Jo: • oiz u.r onMtfti)1tlit1k (':,t.\ hl;ml l'lllKB t'II (lllhf'r•·kBl' k rg,.~ o,li111du. al ,i1•• ~ 
I' 1 114" k li K) rlH• k ... ol'l'I,!' ,,.z,ii 011 kü1.t!,·111•k. i1og)0 niud- l Hit k ,. 1\n1t•ll\'Pl,;,•~1 Ii. 1tak11._1 1111 1•10 ·111ti;11 1ill k_1, hogy d,i-1{• 1 g1t1•ttdt 1,1111.val :....1U1<loru,~ •'ti Bulih rn 
í,· fi,i. t•~ fiatul_ 11s;;zt111.0K 1:uu• 11'&.uukrtt rii f'og H 1111.gy. ic~á 1og1111;L. ü mog.1 rok k1tp111 ~1l10 e ·lt iurr,•xz:1•11 ~11-1,;Jllllk, ttl,kor\1·141 11 ,,a~szon)ok.,.k:k mui.\Í1111ug:f~ 
tuln \'I wto1, ,11. 1 koll\k•1k u->1k1ul111. hoi,~ a ll•'il\ n·ml: 1t'k 
1 
111m1yL'Wgb 11, ton1lil 11.1 b1~1t.t ~11.oun f'll l·• a \~1Ja1, ha iu:onhttnl mutattak, l,o~· az l(llZ ,n■ Rr•r ~ 
1 1 l)>i11 11 u1•gu_\ 1gsz1111k ül{)••niwk, 1 t'Zok ,1. li hin)ohtt, 1kn p dlll liu- ilZ oi;,;.:tn• ,1~1r1k111 mu;,iar_ há•jia"l"-1.llll)'llt.lk nuuhg lul~·•·n ,·,11 nj~ 
l rak ,1 b1111, e ttk mar.,1„011 ,,,,. l,gahil,li t'lil} h(' K rr ·I tr a 1;1r 1 1 11 • "'<ir 11\11, • '1~•;1..,,.1_ kq1 1i1\o la·~·'·'r Hun\&•lui,, .,_ 111,)[lalúlj11 . ..zl u :itat, ~ 
11
" •. itk a1. • puic 11 n-, a 1••·• " 1,,,,,,.,., ,,,.,.,.,~., eij,,,,.,.k , ,,k ~ ,pw1,b-ung,' ,1,b ,,.. ,,.,, 1.,,, • ., •·1 ',.,1, l,l "'"!" •1 !,o! • J, .• ti,bb,•t i,a,znA!h,,• "',e. lli'i'J 
HAZAI 11,IJD 11 t•i. cs.,k 11-111, .. g ,•qpo' l,uau,t h1&t~a 11 ug:hall:,::atti-.ralt.-tt huijá1111.k .. \,ó7.v11,ff~k l'11 ,1'", ~ 
), 1-at t: rt.i 11 k 11.n·al 1tl, 11 \ Jb.••l• k 111111,1, 11 11111 ~) r h•'t· 11 k ~•~m1l.:1"11 lol'. hr11t11.l 
1:1láltt11k ,, •.· • \'Ílk 1 teu1 áhlJ11 111 g ·lll ·,t11,11JU·, ~ 
1 r m 1• lurnu1t h&nK hatra 1 n, haJl k „11 „'..Itt• ar k a•lo- IM'" lUunt, aki t J1tul111a:uu I r,· 1, Jt k,·, uu111 8 m•~~ 1t.r t,11,. ka: ,·] 
tll I n 1 1 tu11„aa:• 1 ,1oka1 vllll'Y a a:on 11Jokl101 .ll'll u l,aJl 1111 • • I\Wok 1l•l1,p buJa.tu~k \em ,l' 1· ~ajn11la,'1al k 1;,t,zoub11111u ·:;'J'' t'; 
gyengeséget, fogfájást és gyomorbántal-
mat azonnal megszüntet. 
Minden egészséges és beteg embernek 
áldást jelent ez a csodas;;er, mert a beteg-
uek egémégeti az egészségesnek erőt ád. ' 
A mit ma végezhet, ne halassza holnapra. 
Rendeljen azonnal ebből a csodaszerből 
az alanti szelvényen. 
,-------SZELVJ!:NY------~ • lhainott t • 1) t"k t 1 '•IO ,·al 1, ly k 11 ;g, 1 rj><úi:;hnz 1 .\ :-.•ou ~ l ,kt• nd { oal o 'KP 1 uk UUt!CUl1l • tovabh a.sru-ill Jt"g' i•z111 m, hni,;i ak•dtak u.11rJ1,n f'M 
var t, • ~gnmra,lt .la(ryar- , •-. han:,a ni--111·k11,rt, uunt .r: rg1 r. I ktol, 1tt>1J1• 1·u1.1p.i.u11111t.0rl'ok 11 , kik 11.:m t,ogy k,•ri•k 11 m•·i{1-1t:a1I- ~ "fHE BAR.NABER CQ. 
' 11 rl•, a ror okhol k1 tornái UJI" IU ,. JI ., uk a rrultlt 11' .. 1 lu- !n_,a1tmn iallll 11 ~u\,11 lk g) 11 " ,r-11l.tol ~· !4('111. a "'h_~-1f•1w II Q)ytUI r,K llllAR',\'llrkKk, :i ~ 
on i; knuk a, huíi.tT t'k,m ------ ~ ~ug:-·1 ....,,1"1'· kt"D\I 11111, tin f0Jtt1ak e m11;:yar liánJauokll k u ,x'V1'fl." k ,,. Kr\·.,, ,.,git1- ~ 1 :'41 W. 137th 81.. 
y iqilu il n l1oldo"'ok J. - 1. lyeu lh. a1,.~lt11k ,o'ak VÓ\ lt'I u lkulo.r\ wn IRf'IIDek 111I de il, JtlU komll••lu LA1·J1&i: ~J 
ur rirnkt ~kJa,1o 1111g_/'r,cya,::- I , • • • 1 t ll'k lt P 11r l 1~J111p11 1 z t I' 1 tt~oll JJIMZko-. ; '!, .1.0S hA• i k'k,• jll, ""'K • 1!'.\ tlJlob 1 t: . .. ~ 
buu h11. n gmar I ll h • 1A Banyaszlap UJ c1me. 1lult, 1lnlll lt..✓.I fi "k, \ \'ilkl>, Jolgo,111, 11 '. 1+.zmk a t 1tn·1,• JOIK7. lkobol, 1,cy'Kt·- ,k, ft 
KY~ 11 n-1 AV mktrt h1'1nnk w1•g1 Lapunk nagyobbitw.aa. 111Uklé-_' 11;.:oi. rni.11tuli~uyllk na. r'lr ,_111111ok . ,1:1•1cr111.tN1•1_"11t- k. 1111, min1l,-11 ,•mh r ert.(' t pil 
~urori.iiip: ton • k 1111 csaé tette, Jiogy l!&gyohb helyi \ 1,1 nor,.•, 111 t · 11hr nlbt ,11 11dflf1z t~ ~u'l..'11 ut 1·"!1 , 11~1 ,1 • i:::· !-:- ·k itin ,ni:.> ,k ~,1,11, 
11d1,K v1•l1l uh11 u1 t:k a !é be költöuünk all\punkcitncl II ito •11iul l J,z,t fogl11.l ot• ol,h 11n111101 tart„11k um,l. ho),!'j Ji.J. DurchinSkY, 
hnr·bu• ei!ntul nem 103 E, 4.tb Street, 1uk 1> ar ' rsul.it tug11dtt1 11.r: ol t·1'1 • ••~ lu1g„zm 11 .1•~~ur ~ 
lJ t wkuuk n' J. IUlf' kulr i Slio hanem l ti.:Jitii:dl111rnt ptr • r, .• l•1f1 h~l• ml ,1 k, hol +·111. ,·r.\, .11 ,., 111!'.'' HELYI KjPVlSELO. J 
lfQllk f lt u KVI t·"ll.bf rtu 1r 7;1ft, J••m k I tta h JI rsamk t r- ioR,Y 10 h \ir,· nk1 cl m·w . . 'i 
111 1 t k 419 [a l 9th St t 
1
.,,i,i1t'11„ :ii,•r111I p1t1it.~okut tii"" :i,• •11 1111J1l e a;rnk a L/lr"tulatuk. Balogh Jánot 111 14 1,\l1u111, \\ 'j 
ll8; p ,,1 g1~;1.1.;o,1~:1:,.,k;it ~:1 1~ U. S ree • ,o ,int. 1:.')' IIIU"I 11 l' vl i\ tur- au :·,.I k tf)'llr 1,áu_yll,;tl .ilrmr-, \'a. l:'II vid,:k,•t ll )IH.i{;" r B1111~~-;;.; l 
1111. fi tttl 1,1101lk:1I Srlvcledjanekolvaaóinkeien ,,, 11'1~ t akalka1 an1 k,:-,>tltu l1'!ól-l11pul11tw:lt!'1t,•k1111 lw11k.-1,·. g 
ho~v ,... t • 1 balna tu.1 ideeimezni •1gy a uerkeu\6. 1 m . w1·it oc Uhu azokat. ll_ ,10111 va11 • ) 11 r_.,, •· oí1z11-
l '-;ég, inintak!adó~• ... ~t~e
1
1,l I E rt, 110,.ir. .. mkuuk i • a t,:,t\ ,J,~uu1 
~i liVtltkt'.' L • , ti cLl 5 •e:t' r UKI. 1.. 
Név • 
.Hox va;a a.tc:a 
Nl!W YORK. 
Kerek ·uJdc:11 l D-'l,37 üveg ·suro" 16abe~tY.1t. 
ko11.segment.cscn. Mellékolllk 1 dolli.rt. 
Város 
MIÉRT HUNKY? WHY HUNKY? ANY ASZT STV~REK! 
VöRöS KERESZT PATIKA, 
1 Használjon tiszta italt 1111111 
A LEGJOBB A 
KENTUCKY TAVERN WHIS 
TEGYEN 
11 hlll&tt f,a ••-Jd.llnka 
1,-h.t"r 1•u» .. • 
l,111;,an.,. 1>A.I ni.a 
l tk,I 
-. lu,..nm 
\l,r,~ol " , ......... 
l;nrori, la ~ 
1:.or,,.,i, b 1 
l<u,u h. 
\l111a lt1,111tl, lh 
\1n,o llr110,1y h 
li"rlP Ur11nd7 
..,1trlaa 1.-- C,al•- r'l1nl.a 
\ nt.un ( al na pl,Jlat.,., 


















Penst küldou M ney Orden:i ne aj4nloU levelben 
GLOCKNER '& MEYER 
PORTSMOUTH, 0. 
MINK BECSt)LETES IIURTtKICEL MtRONK 
···-•-·-, 
WINDBERI MAGYAROK 1 
HA JO ITALT AKARNAK. CSAK 
HOZZAM FORDITL.IANAR - MA· 
OYAROKAT ELONYB&N R~SZETI 
TEK 
!. Wm.C.MOORE CÓ. i 
1 
WHOLESALE LIQUORB i 
· WINDBER, PA. : 
!·········-····· .. ·····--; 
Felkérjük ba jtársain • 
kat, akiknél kérdő ivek 
' vannak, szive!kedjenek 
azokat lehetőleg azon-
nal hozzánk beküldeni. •---------------
MAGYil llANYASZLAP Jl• Z I n \11f:h 1. - --~ --- ,_,:-___________________ ...;.. __ .;..; __________________________ ...;..;_;;_...;.._ ...;.....;.. __ 
Panaszok Luzemán. Bányásztanyákon. 




Figyelem! Magyarok! Figyelem 
, DETLENttL DOLGOZNAK, KEVESET FIZETNEK 1-k te :1 .\me 
I 
llai 11 >!Uln ••h --cé~ lamtotta a ·alm 
TI.EN:!l >tt RNEK A LOZERNAI BANYABAN - ,ei kozt, ureg b 1a.ut és t.gr tét het alat f'S t' 
"'4AOYAR TESTV>!R BALESETE. ult• gi;>u cupat t.1nttvá11y akaJt 11 ti 
IIA ITALT RENDEL 
\11 ff'l1l•~t,;:•l 1"ál1,1l~ .. 1.; •••lldnk J~ rt" al :· rll-1 h.1 irni, kt 1!vaw1, kt uinioh1 e az 
IIYaJl!.OK· tanult u ii.kolábau 1cmKokára 01 na 
X hin)Mt f('l,,urolu.nk a lf1tl,1hb .f.rulnli.M 
'- ra& 11 
l'Ttt. nag-' 011 orult k a baJtáruk:, hO[l'.Y váltod11t u: Vt h ~WO' ·hon:. &CIÍlmllta ii:::.oo hb t:.!.r.O 1 &Jt)bt $.'l. ◄N• 
, '"'"' 1m1.r.k..'I ,::.,i,o t,h r..t..!\ll 1t'!Uob·, .. ,.oo o~ hoio 1n1•Jr.W1nfil a uuz gyctl' t t>lhr'.vf'zhie ll. 
!ooriJr,,r.h ni M:1.00 • •b r j.•lO ll',ÜOI > 1-;.uo 
1-i.Q&i<'. 11~ n b411tötl a :ncny llroszon: f! l\r1 
ko ~bo b <"'li f1At katonin ün_,-j, kl·t 
„i,:bjul I ft"8 &•Álh U •~no JU ,b .. ,. Is) lt'l(joh 1 $1.0tl 
k U lnv k fl.-,ri n 1tJ , >lt a e oZMJ',ol. A Japán D 
F 1'!,i, ,1. l'C,\' l'UuJ.A,:t.:"'il l.~T Efö\.-\i' ~ 
Re:idel&i etrkezé1 n.apj:...n u :..tit · ak. 
•g1 1é llt' n iM voll mf.g 17 é'rt-11, hogy konting1·ll!., IÍ.ltagb 
Pt 1. 'lfl }:\' ·JR •J 1n;:-,; K( 1, ·J 1 
!UOYARI PARTOLD A MAGYART! 
01t4k, atJott hát tl.l'icsot II az volt. l\ háhoN a 
r• k, oiogy mit kt>I' tflni t ~-;1 44" OO(J , m 
k111 n 11111 polg pap1r0St t'lJ re l'mc lf"k. 106-ban a 
1t>!i:t 1gmt\a muult>II . ._. nihól duklltl..o. egy fn„I a 
n v lik éa a 1µ :!'Y•r ktr'ilv t:-tam6.t, UK'. hogy 
hivhatJn ...z: u katou· a megint arra a 1 
'1:l-pe11 ,,1 lN rnoudta r.;, lyen 11.tiábo1 
1tu nr u 1•gy1:te~.r 111 ro ik reforre 191 
11k, ahhan • 1-em1 ovh n, JZ" toztat 
,·llin olJák „ tndornih1y11. tel1•t mozi· 
" kto rYt'lil 11 <'Ul&t koaof f .. \ Jap 
lltt' Uog~ n a haúmat lap. 
,uuuwg \Iá hog) tu 1 l\dmo szlo1 1 
diuu u: u Eg,>1o&t>.re, _.\.Z 1 .-ge,s 
Klein Liquor Co. 
2171 Ontario St. Clevelar.d, 0. 
MINDEN 4 DOLLARON FELtlLI llENDELüNJ!,L MI 
FIZETJtJK A SZALLITA!T .. mru:e-. e A A S 
oktuk r1~ )lá1ton g)t'l't' ~ 1 A Windberi magyarok! >ám·i _Jj , 11: dt>! ,. n !hallgatott. 
hi\&tb. 1 f~ t' 31 k1•zd,· VéK, e· u 
1 tt tla. k:0l11.nak. U,·látti&lr, hogy n w I l 
!' tt ko a1: :;ra.i ruagya· 11.t... 1 1 e 
11111nto! irad 11ura lnmtja z mbe-11 l'S 
bánya. r ,lui ke~dkk a zm: g~· rrk t, 
Legjobb! Legmegb~zhatóbb! Legnagyobb! 
no dn\. nt>m .okira I Ili lr.fn)'&Ztru t m MA GYAR SZA Bó- UZLET \'l.SSU. 1t: a telepről 
1w1,k u l"riat1-11 illm r1 u f" 
1tr1 ~.-rmbniet t l Fl\jt a 11 lk 1 
>tthagy111 a baJláraaka1 a1t,kkt-
-}on m"r,,: n:ttuk l'g_ymlst. 
!ruháztak rn1kt11 -uh 
, .1"1t"' az üi;-úintol 
,11111 1rn1 11.z e tá,·ozbkur 
: úll •m, hoit) kurnzU!'li 
ba.J I k' 
&11 •;e ly II l'kt >LZ 
.. yanw.g, tit a l g,. 
k \t'7 1 aúh ,, 1 
,, h1rja. alidi 
lag,\!&1 l1:;%llg 
k,,_h t1111k I ra 
Kit'' 1 1: r1•st,k r 1, 
\ or ,nn m ·g1 ln lht.k 
1 -v~ u ,,..ni t ta111ta1 
kl· n e 1h, J m \'olt 
roino u, nt,.t 1mkor a Jani gye 
k ,nt>Jharagu ott . , tok 
f ~,; n,· n l1o ment, 1 ,·1 :i:a t 1'' !, G, Jt&I. 
(s!ik egyszer próbáljon nálam dolgoztatni 
Min en ruha lt'ljl!s kézi munka, amiért 
ftlc!öuéget vá!lalok mindig! 
V .:lftgatiiat snk száz féle szövetből és 
mintabó~ ha ruhát rendel. ' 
- irli es nöi ruhák tisztitása és vasalasa. 
fn p"1l • .:n & ::r.'"•;"Y&?' b{111.:vá.Uok !apjjÁ,t., kérem a :nu. 




lv 11,U;; JD.enr.• 1 ra1· 41 ól r ok, l<' 111 hOt.:-)' az 1(j1Ld.;" ar»n:,os .pjpa-.t •íor - ~ ~- ...... ___ ...... ~....r.1 
1· 111c á t i:-.wert 111 meg u: en Cc i·r• lló 
11 ~W-"~I 
11 lkll JaJti&l'lo8im azivét, tah111 1~1- 1 pt.>di~ s , b' ' k ' k } 
,g,1u.ta1·tok,hogyozú1aruCgi< .a•i 1•rt0 zen anyaSZQ ateS Q{SZ• 
l
~uti<n,· letlek • .,., hiUtkho, k• huzo' kat keresu''nk. 
uic 110 ctt,;t m~ 11,m 'i:lck tnlii. 
kl!i ,iak tt:11'! aluu- 1k oreg 1, 1, klu k 
"' •dnk menm, ho,:v m '" ,. Bányánk Ky. állam legszebb részén ftk-1 
1 "'k 41m• im in·••1""•g•• •• szik. A szfo 5 é~ fél l:b magas. A tde-
• ko1 1·ltak r I al i!>Bg k• 
wt V '" • ''"' rt =•) ' • pen si:ép lakáházak, lntünö ivóviz és 
'" '"' mi. mtr1 tml' K "' r h tempfom van. S:dikségünk van lCO rna-
\ agy 1Jr. l[o ,,. uq;ii.nu, ti k ks h ' 
,k ,_ ... ,,.,, "''' , ,. gyar szénbán.áma és o z uzora. i 
k"m ,i!j l n,m ak.ro 7. ATLAGOS KWSE'f $40 KtTHE-
pirouko IJanak ni ttam. 'fENKtNT. 
J~ ,·1 ;u&hnz II lelki 111 1 
•• ,· i r ••· ch vannak, alák többd is kereshetnek. 
;, ~• ,,,, lrjon m:i.i;varul a következő ciJID i) l 
;.~~- . Wis~o~~~:~~en!m,.~~ 
,g ujru. litJu ~ .,.._ ... ..,_ ... _.._., ._ 
•~• m•·K is "" U" • 'I • ' 't lt 1 ' ' ? 'in•·• f Jt.ona '", ucterl nem ISZUt JO la_ 0 ao j:el'Z~~-
DhO h J1Jok11,...11 lli ,1:rr..a bf' italai~ t.€.d:ik, a t.ol Jo pálinki\ kap mt ~elt 
arailJon, ngy 1. ulik egünk 28 tivc f'c-:ir.5i.lí.la el:;o:i.itolit.ékot nyuj\ha\ magana.k 
11 'IIJOII ISO •• n• • . 1: §ne, • OlJ pontca&D el lelklilmeretelf!D ki ~cu u:ilgilva 
uwf dlwx 1.-s akkor t.ali. · tn ent. ck, akt tőlük 4 Gallon pi' .inki rtndel •O· 
tt 11 .a rudlial ,k ci:Y 1d1 r,· il „rre, adunk egy 
""' sz•• ku•:.,_ Fél gallon páfoki.t ingyen. 
' ' N ' rns k . t •k minden & Dollirol vagy 
·•· roszorszag es e .;uil 
1••1 k orazág hadi erej '~
0
, , ,e 
I• v Z: t'l 1 )Ol 
rl ti 1111 ltroco~·, a ~l'DRt"l&Oni t 1 lfl(I 
11 luho u.\ l:til• • 5z veht'S'I! ut•m ni· J. KJ 
lf)t +<l tao\ k 1,tn· { 
t: ••' A ,\ f J.llt:. r: u§g1 llul1 on .! AJ J 
1 
k · J• uibtlri111 \la11ut p1b11,ct1 J. lC :U.O l 
bc'lzorul a ~i;;ulld -,._oe llU part 
1 
1 u Ju.:zctt lltllhmlt eros1h:n DOAN RAKTARON 




11 ~! l"!lk fclvlla,i:O 
. • sz;;p f IBE 1 - MA(IJ' Ali BAIH A.SZLAP ··------,------:--·-----==~:.=:::::::,_ _ __._ _______ _ 
,;, .. urják ,·,_nni ci, •. gondot a n!- hl ,vi múkoue, lliu nv,,g: m·•1~1fiJ11llllllllilllllllllJllllllllllllll1lllllllllllllllllllllllllH!!llllfllllllJIIIJlli~llllllllllll!lllllll!lll!llllll!IIIIIIIIIIJIIIIJllilll1 
\::!"' n1 t tartald,oauk, akik a Balkán- " vonulá . gondrl1. t, &n -it „ S 
·. l mo,t az:edelözködnek ouze ti ~irt,; kt' -:kpárnz\,k W 1., A o § A Ml P.•öoc:zERÜNK A LEG 
••.'.~•-k h~ hogy frl<) vert ra- t dm ad J, 1, n p, •J , 1 !e-.~ m ~ J Ű B B 
VEGYES HIREK. 
oly 0 ,;rn .a· k ,tt,Jauak. E~ 1)yf'n '1agyobb at 1y1t 11, ak k :PII p ~ck .agu- ~_1' 
ntg M.11LoD g1•a 1t,1zó uémet tartal~koa Clk•tiort l.i k • 11 ,·is.;ci onn" ra 11'ha1 11 IP T HA .tB: ... 11KET GYORS SZMLT Jó 
1~1: n n a\. t a ,·gyik HákClczi-uti khéhtzbau é,j. öt lt·gut6bb ,fakue'in azt kije \~ MtRTtKET A.KAR, AUOR R!!!tDBLJEN ITAL.i. 
1p1t1 11:r1•h n fogai· J◄ ·l hangoa nulatozás, 1t magyar M 1-ut• tte, 1mg) mi g nt,· n t>t'P ko E 
l'jabli 11 1gyan uAr outrák himnnu, a Wal'i1t atu réu ul w.~m zAndéI,,1,1ik !, mou la-1 § 
t t·K nagi:.: t a I Hhetm h a Ht·il 1li, 1m ~ieg~s• u a n-: nye1r:r,1. § 
n ~ndt"letrn, 8 anz ~neklése közben Wln1·p◄ lt◄ . , . § 
l!joma.sztcían a'1Abonats•esh· ruultwlunk 'f, .\ ,taJdan u111u1 t, lagba no.§ 
tlc.tre m,g IO'ft katon4.inkkti.l ~\ 11émet1k Egm·k • .11:ok. bsobb •_l1gc i1t m rol, § 
· h- l harc: láztt:, _ :.,;.:.k u f .j lrkik fán foglalkoz ,-okaf uz111:. fu ... a 
S ~;-1~~~~~ ~('e;. hogy lui.u t'li lll'"hftkea a huaJU: nt k v .t~ t kl-:>f'Z p ul Houril- a 
tl.ZU:TiBOL 
' .• \nglili or u 
ata~ t a lrg,;r. 
gvk támogat 
Pi m11011tjitból 
k lli aum 111. 
p. \rm 1 
i • ·rban s 
azt a tevts 
k !l ntrbau 
vatago!I; puszta 
:>t'ktll a 11g-
1f',- k teszik: 
e: .!mbt"r ar o 
•t i:,k t .... 
·1, lt1lmuk„1 
itJ , 'D.f':11 t' 









táauk II igy későn Kerülb, lDl'lf. I.D• Ion, all:. · 1la,rr_,•kor lot Irt t> a k,:,- § 
ha a helyzetbe hoiQ' ok 111 kive, rék~á~.d.11 mu, z1•teb ~ "8 mo t § 
1,;f(·k I uiikl't a h,m.•i diHÖSt~gből, a 11ar_iiu nat.r op ra mm·p !t ho:: § 
114t ko11tol;nm .• i-s tailiu joi;ial tt· 1nr1~táJa: .\ :!I 1)1 ~ v„.i.g1 kor ~ 
attul ri~lm•k, hogy már lulr~ban dot 1·lt·rt. \\ altc1'11 !1e ~tg .'.!fist l or § 
Ad,í hajtanaik Jranuják dUliik 8 don egyik l11!gtt'iunt,•lyu1 hh ~ 
J.ab,irt, Erröl lolyt köituk a be b~ttrmén, k 118.,,'. Jonosa. § 
aélgelé·, t~ nlamenn,>·i humlt, C~ill toti dolog, hogy vi, E 
hO",V ht'IU leh1·t uok közt. akik • azuonu1u ,·H•gbaJuokok l1•1,?t" · 1 § 
f1anriAko11 L~ orm;zokou napról• Jts ká~ hK,nt alafiit , g_. b r § 
1,upril-napra aaratják • ff'nyt11lia J;u•1ou, •. Ki A.ui· "an zul, t 
1
§ 
dalok 1t. 1':g_vait'trr azonban [elállt bajnok lobb B b, 1 ri;1 ~11 ká 1 § 
"ll>" tcl"Tnetes ÍP!~,)('l"1.1Ís1.i twirm•• ,- J1ht1t, most rwdig "ll.'' e ökt>lö § 
d.11u nl-rud II uót ki·rw nzr:al 11.z hiu\out ,·en ll!glo tulajdon , § 
indih· nuyal lt'pt'lt t•lii, hogy th- 1:Uufher 1'1~tt-r p; dia- lfol11L ti a1 1 ~ 
ratllag az ilánl kel"j1·11ek ellit'· 1•ito11 ,1ú,· olt 1!1.lrz4 ka,,• .. 'l t. Ha 1§ déb· a 11, rnt·I 1'$Ícirti'il, hu,r a ( 11 lli~n mo t min1 11k11,, a1lo1 § 
dicso magyar had$t.rt'l-ti.1"•·1 harcol- 11 lt•ngf'.- x tirnt t1 L map- :==l 
b&.!lmlU:tll: s tf\'t'i;böl knjen, k mié%- n g Paul t ,uign J, aki ,1 ,1 1 , § 
k (1,· 1 .a, hogy iU h, t.>8Zla.•,n 1,·,·onl GY 1J1 ,tt, i Jolt'kon>>i8Jr1Ult: § 
kaJ)Janak I f~I li fe1,:yverezle!iM! K utl" te, ·1, h ,.:i az t\rník ,, S. 
1 k. ,\jcl1•1_pilla1w. flmu, ino11d
1
1.1olit1t.11b11n :tl\Kllt' .. •lt< ,kt tt/. r S 
t, n~,\ .- 1111ndl'1,t.v wgy ol bar- rctt, !Hl~") lutuuh trk n- 1 • § 
olunk mrrl • 't' 1-s ai: .,r,1 .. k 1c11tl kereszt,"' hu\i1r ,• 1 1 OI\I f=: 
k IZON 1·11 kozOs u clk 1~g IH, vi. uzal az 111tnih· 1 ogl lkc. ti § 
azo11t i«Y leialAhh ~1. rbi11, 1,hn a holt"}" ~öi kalap,, , • al Hl. ~ 
ll'ly !;f' juth11.t.ua, J1ogy 1:'thatna k, 1 r ,ci. ort'K 11:rrt' S 
11 m11 tatonat é» elfái.rinmk · mo11t hi!li n: ;::; 
CATLETTSBURG, KEi 1TUCKY 
pviKr-lw ,·olna a Uf'rlM k llt"u p1 1 11z1.1r. i:@ 
1 
had,,lratb1111_"s,-AJt&i ~4DÍP ,.:1i'tlnrrr11 1 ,F;: 
11 . 1 1 k1g kihajtván a 1wha1 ~ ,~ltct :.:_. 
l1 8 .... 11r kii l}"t, ll 11em,•t IIUUllii rt. o ~ 
: tÍtrKüÍ ín lh·ttkm hod1-t1lái; ki,,. Károlyiék hadifogság• ~ 
lw11 rágyu~tott, 111Kg;rnr h1mn11,r b D ~--=-
1 éti a 1 r nu _ &it.in·ht ~1-t ntAna 1 ~"::: 
,,. lájJOU h • rno•I "'' ,.. a . f' WALKER LIQUOR CO. 
\'11,bh Vil .0.-1 rsbd- (f'.,, a uerb :.-::: ;;;;-;:,;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;::;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;;;;;::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"'."""----' 
h•d""'"' miatt.· :,'.~;'.I~ ,\:~;• " f;Í!lllillllilllllllillilllllllllil!:llllllilllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllíiilillll 
Kövealiget.hy Radó menekülése 
ltemrról Kö, lig,- ,- 11 r,' MPJ<_,-,,,._.. •• ,... .... ...,. .... ..,._.,i @JIIJIIJIIIIJIIIJllllll!llllllil!lllllfll!IJll1, 
., 1,m, nsr' .aJJavol , ... , '"" i Vintondale lnn Hotel ~ § 
i ul ,Juwl a 1&mogcah ~ 1 ====== 
11ugr\'Sli,ZU1' 11l111t"ll II hol'.tlll1U1 \,.'Tj ~ VintondaJe, Pa. ~ • 
1 m1111hoij:,> rutek ,ta n,m k•~ lőtt 1t h.u1, .. ,11 t'hllJ,oN•k által ,(".t:~•t""· § L fi b 
k l11rl attul tartottak, hogy & ta lf11nMt6rMllnl,. ......... l.tl!zolp. = eg moma b i------
ar 1•sal.i1IJa 11. hahoru k1torc1111 11, h • 1. • \hl.:..h 11n ,....__i:ilnell !fa a wa• § . 
.. \, tkc&lf'hPJI ba1ha JlltOllük •·:t 1' ll" ~uhu~ ·~ 1 ,k Átutu-l., li.l"rc,~f{ fd, E igen eros 
lost SH>Joruagbol u a J11r d!UI ,\1n, r ~bol J;1
0
l.a S ,111 l"I '~~~t.,:\.,,'~~onw.&al ~ 
kl'Zlll,l ~~yKovPSbgelhytamir ca goz, 7 1~: ZI .1os \. t;HOl-.\1\h.EH ~ § 100 fokos 
,ck; t•!48llu1Ja'-·~I ht1'4JW!!t kltlandol. kt•()\ '!1• 1okk1 lulaJ °"" g 5 
rn 1k rillt s,1Jon.ú.gba n1cue- ri r J l11tvá11 1.•a1 J •••• .. ~•••••~r.,.·u.t•A" §::: 
loit• s ur nan '.'-it':uetorl>Úl(OU át IC'dh•u gi párt kult (. ~..:,tlll".ltll!D_..r_.~.,•lllPP..,t.ltr- a 
2 gallon 1 
csupán ~ 
UudaJt1 trt• ÍO!,!nak 11tuui. H• ft-•n a ktkut,)01 \aló nPgt· k1 t S 2 
(' Hli1;c Bouzu a házbéremelel miatt ~ ;ul..kor 11t,z- ni 11 ,·o' bo1u i P ÍN Z T ADUNK ~ § 
l , 111~ l~I• ~ mit II l!n,l11p „ rautJa~nzág ~" 8 Monal : •3 "". ! K ö Le s ö N t § 
tengeri 
pálinka $3 ssi . i 
1 1 11 ll,•riuii\.1111. ,:!_ -11. uumu ,tt, muuluozutllal Ka1e, 11ka li 1..-, 
hú d~t amt'I, t•: m,·gost 11,olt 1• ogtálil: 11 ni!h„nv napi fu,ri tar f 1 § ~- ~, 
,.. t nt' 111. t"II alapo11 1m1:1titi,;o- t ·•ái: tal:- .ton t"rl' 7.l• 11•• . • § H ezy&,<.?' ntlunk v ::.rol mindig n&.: •ez v f.rolnl, 
m1•ii-ert ,. 
l11uk1•1., i., 1ly 
:. f, l, k, kat ,· .. gz,·tt rajta. :\ :i.wak Zu- narol,> t 'lnhau II r= ~okot(r " .11 ~ MER:t A pi; iut.E.T JOBBA f S lbE'3ET SE KI SEM AD 
111 
ok rt t•rf., : 1 r '>Ti~:nf•~~~;u~,.:~•1
1
aJi~:;;~;; ":;!:!1";:s za~H::; SI~ l!endelte ~eg a :anti 2 1, , or. lt: .. en ~ 1 t. él 'lU ~ 
1:: '. 1 i, 1 ,yo.rj.{_V.ll•k ,:11 11, ~ft• ,1,,.,. Clltll k ok;•: Klll ,1 =. ~ bi:tositjuk, hogy ;:ieg len •l· 
Hoh1•rl11o· , .\ )l;;r!uk i·I ""J•·r•• fd, uiut:111 ! i= H ,kl11ro 1 :tJ'ftlllk 1ru1i.l111f , t · oKP.1 : j 
CIIH'11i•k i1 lltlzh,•r( Í-r. 11 p1~r,ajok IOfr,\ ll'IU r ,go 111 1 K: okni, 11"' • e § 
p, 1'11:.-1• kényt,·lo·1wk 1·01tak MOrli11 11g, dkk, hog_\- zal:- 1l011 .,~1 luu1 ; E 
'űlmo111\11111 a l.11.kíu.1. \'11,11 kiiztuk IIOII k ~r 111 h Mt uoul a11 · ~ §. a Lcivcl.l.c:o e ..:.n 
f'ilY pinerlllli.o. t-io· u1•:-·IÖm•k a j, 1,·utk"zuw 11\ a h! ·, 1. t §; 
f, ..... ,,. a.kiu,k ., '"" ... ,•onult. \"alo..z,nu, ••.• K ,,,., ••=•· ak . , g American Pure Food Co111pan 
A, ó ist,;J1)'klen f>IIUJ&naS: • laklw• 1g\'lli''Z 11 ,.or,rnk. ,. 
rtir1't 1u·m kt \l'"M!bbrf'. mint hármn• : e B RAMSEY t E ---
.• <Iont' •• kuronán, .rúfollák fof. • ~ok ' ! ~ Josselsoo Bros., tulajdonosok ~ 
,·uy asszouy dkl' ·trrJ•-ti·• f-l = • -






t 543 CA TLETTSBURli, KY • ~ 
•mcléli ti,rlé111·ld Í•!S 1) vá,i~ 1111 " 
1' lkt Norton Va. . • ; 
km1u,•.;h•~•I•'· l•:""'I ,'.:'~.:.:/·~:1,,..... . .,. ~_.. • .,. ........ ~:...... ' 1 . 1 I'llillll~/llllil!IIIIIIJllll;m1111111111m1r,,.: 
tt,: ~~'.;~: ~•}á1~~~~t!;árn• Jk ,1 IJl'drr lll Y ,_ 1 




r1••olúdott, tn4Jil 111. tlh•· h~:.• 1111 I 1;:~:ot:.~~IL;~m~~~~ ,~;. mt: kkal 
H ablakokat, lit'zuit-k 11, 
10
~ u 1 
i; lf'!-olnkllottiik 11 µ!í.rkinyo. 
1
~' 
'!ti:-,• ~lllll rem~Ól" te 11!ÍOll· H \ JI ~
1 
•rt· k1sklt-tt a tunh-1~ hc 
y ,-1::.1,,., n:ntliir. All:iwr~•a 1 ~/ i-._J~I • vu 
ft'lti~lu,...Illtt 1•1tne1.b,teJe~ .1iil ,tta /badi[or;;alfi 
'UJ11nnk .•. 1m11kaJ.,t, 1~r-r.-· t, \ ni H ho '1,n. 
st, a mli' el · m!orok, t . ln 
11 
, h·onu\t. ak II habor b .-t• ,. 11 
lá(baJnokok nyug~omban. \ 1 r h: :zabadn1111 .. [ran 
h·t t, 11 a vlllÍ.ghnJnoktJI' dl· Olr. lil' ,111 ' 
g,·m k llff' 1· 1 r 11,niatr ,-11,á- ~•- onum 1·rdr lwg;, 
aki nem bl1,·rs111 turi ·•1 ~t \up;V!rJt,uu 111 u gi,tu.t 
lahb eruk elör 'ortet~ ·1 \.,:r• 1gy nat ~ a:&\\JI ta1tó,:taft 1 
,1111 fe 11, , :1 Kcllo 1d( lx- 1 t, 1 11t aL n, aml'1 ly I K 1 1 
,·11 lluoi,;1w11 .zint I g ,r '\ '-'r1lt 1utuo1 u11 „ l 
bb áll eA knt' • I e· a101 • fra1 kor .. , 1 
ni rv< _ k I gv,· -. 1rkalu1111.li. 111ka 1 
AMERIKA 
Legnagyobb Szeszesital áruháza 
l'l•■de!J• 'l"ln.UI lt ■lall ,a,rn,• 
••"•11ohlt b■hiibll. llol ltbl111. 
,a,11.i fUltrUII. 1• U.lo~,L tt• 
6 11•r.k lf• lobba~. a/1111 _,•.~fi U• 
..... ,,,tt.•f7irl•• ,1uHrth•I 
:~-:::'"~!' ,:";.,!~i:-.. ·:~,a:;::- r,-.ij;ji"'"'""'•• 
·~,,.. ,ni • ...,d:. kai.■••u ,aqll 
'11011. alllCI ,,.._ 1'1Wll 11 VU. 
"'tlkf>C'rl .... y .... tlrljlku 
t ,,_.~61L1ft.C 1-·,N u111Jdht41 r,----/111 
1· lttf' Clltn10 h Ntw '1'1rt; U16tt. 
I'" olntt•l"III ldfúl 1"(111 Jlit,1• YWIIN 
t OLl•,■•1-fthl.17tlorsi1•I 
rl,,tlj811 11 lel!UadllltU fl!II 
..... ,.111, ... ,,. ... ,. 
h11~,,. t 




'" , . ., . .,.. 
-~lOfltUO,ltMr 
"' ,, ~•.\, 
ptr■ o••lltslltJ' 
aitjük b:!JtáraainklLt. h 
államban LENGYEL 
at,2:MBN ~tst.T 
. I.nd. bíztuk meg lap 
letével. V.ngyel nr 
talmarva lapunk 
téseket fe1ven1n é n 
.A Kiadöhiva.t.a 
N 
Az Egyesült Államokban nincs 
a miénknél iobb, modernebbúl 
berend~zett sörfőzde. 
Józ,ef ur kipvueli lapuukot ■ll!lll!l! ll!IIIIII 
el van hatalmazva a Magyar = 
yWlap rfflére elohzeté:ii ea § 
etési pénzeket felvenni é! uo- § 
nevuukb<n nvugtúni. '==-
VIRGINIAI 'MAGYAROK! 
il.INKAS ISTV Att. J>'-"CI.LOD• §: 
volt képvlselonk megvi.li a E 
ar Bányászlapiól és többé § 





'11. b& COEBURN .be Jun, 
nek, keressenek fel. mert es 
a vir..a 1t:iu..-1obb és leg-
jobban berenduett r,ón-
uerlár-11 és raktáron tartunk 
a magyanár érdekében mm. 
F 1 
denfélo iY6gyuereket. 
A "SORE. 16tbonuu egye-
düli ma.gyar 161igyuölaége 
= 
= Miners Banl of Commerce lnc 
uen a vidéken. 
Pióca és egyeb maryar dol 
gok minden idoben ka.phatok 
Ha a vá.rosh jón, kereasen 
fel bennünket. 
Coehurn Drug Co. 
0. B. MORRIS Manogcr. 





ltgalibb 4 gallon ital rendel, itliYen kap bouá 
lon legfinom& bb islt& tőrkoly pálink6.t, ha est 
1 klvi4tja • Báoiyáolapból h bekuldl 
Nagyon világos Export Sör 
HOR ó, 10 TUCAT, CSAK $9.00 
fü tjilk a szállitási költséget is. 
1. dunk inden tue t v~küldol.t tive ért 
Ml tJifr a. uallitisi koltséget u livegek 
v auküldettert is 
Ha t. át máso zor rendel, csak 6 dollár 
centet kell küldenie. ha a feladó-ve 
vényt az üres üvegekről is elküli 
a megrendeléssel. 
')BERT PORrnER BREWING CO. 
C. S. John.sem, Agent, 
Box 387, Roanok.e, Va. ,----•-·----------. 
THE BARG.~IN SALES STORFB 
Az cho uj ft.det az állo 
JöjJon mi horzink, ha 
valamh-t utiklége van. 
R.aktf.ron tanunk min. 
denféle mhanemüeket fér. 
fiak. nok N gyermekek 
részére N eladjuk azokat 
a le,olcsóbb árban. 
Mindenféle cipők 
&IINDE Pll ClPONtL MEGTAKARIT EGY DOL· 
LART, HA NALONK VESZI, 
e edények. poharak, uvq"Uemti.ek játékok u 
5 es 10 centes oat.ályunkm. 
M ·3tt '\-alamit rislt.rol. Jójjon be honá.nk. 
The Bargain Sales Stores 
LOGAN, W. VA. 
A. R. VASS 
EONDTOWN, Virginia 
11 1 lmt/ h11. 
hi1tlu.1t 
t tt-hitlal Na 
követe. 
rveny1 utru. 
élei. és baleset.-bi.Jto11t.6 t.árauá. 
n · magyar foünrnOke. 
r.M.'.NYOKAT 11S EGYiB IRATOKAT 
L MAGYARRA, VAGY MAOYARBOL 
A..-<GOLRA FORDITOlt, 
A. R. VASS 
BONDTOWN, V!R(l!NIA, 




- - - 1 ··-~·-····-............ _ .................. _ .............. _._ • .;. .......... _ ....................... _._ ............... _.i_♦•♦♦·-·-·-·· 
Pekárovics Andor IIELYI KtPVISELőINK .; ••••••••••••••• • •••• ;~,.:0•~0: :;v::~E: · ... · ;v::o; .. •f 
Al4bbl btl7l--;;;;;;UUnk tel yp. t TOL, MERT IGY OLOSOBB 118 JOBB ITALT ::: 
a.k Jogi, UTa pt!nzt fc1,, lill •:♦ BI1.TOSIT )'!.&OANAX •'• 
r J,1,; \n,h·Li ur, U Car1n~i. Pa. •:• .&. MARTJN DJSTJLLJNG CQ I t 
"""''" J,,, r "'• K lp .cut, P, 't' ,'\, ., DC. 't' 
~~~ •• ,';~:: ":;, 0;::.;';, ~:- Po. 't' Box 757 ROANOKE, Va. ;i; 
•·•ra:• l'élc-r ur, DrUt.on, ra •:
1 ~~~~~t~f Két nagy ueu.gyárn&k a tulajdonosa.. Mi m&- .t. 
h.u .c.h,llu \"inh• ur, Scotch Hill, Pa. ::: f.ii)lli,!,ifo;,::; nk fóuük u á.ltalunk eladott pá.Jinká.kat és ♦:♦ 





:.:nur~r~':d:c~:nlng, .t. ~'11.;'.J".~""'Jt" győzödhet arról, hogy mi jobb italt adunk ll + 
Pa .:. ~~~:.'.i~~ol"' nénséírt, mmt bárki mii u Egyesült All&mok •t 
llu,b.-Jk l'IIHl• ur, Ji'rottbura:, Pa }.. - ban. Mi eit nemcaak í.lllt.ju.k, de áruinkert. •;,, 
1•uth11· ;:hlOII ur, Gta argan I ,-: ->!• MINDEN TEKINTETBE...~ JOT ALLUNK e1 hogyha uok NEM TELJESEN MEGJ'ELE- ❖ 
d U.11 •!• LöK VIBSZAADJUK A PtNZtT. •i• n~:1:~~: ~:::~~~::,. Eot- ••• IRJON MEG MA BORIT t:URT u ARJEGYZ.tKtRT ••• 
tom K 1. .;. íJIF" A peut kültlje ajánlott lnélben, V&&'}' ped·.g po t& vagy expreu money orderen. ~ 5: 
n~au.k ,,..,.,.,. ur, Kean.a.~ e. ll1cb. •❖ ARAINK A KöVETKEZOK: ,:. 
\!'t':~~ i=~•:;~ ::::i; :~~:2::~:::::,~;:~r ::~ W v, :;: Masterptece corn. teni,n pálink~ 100 fokos•~:~ iiJ'.7"; $1000 ;1'6/J * 
k~~-~~oe~~=d::é:~ \11~~<•••"•tur,WblttllAl,•Creek, • Bterilngco tengeripiiinkalOOfokoa . $250 $(.67 $7.00 $10.00 •i-
.,_ •:• Moomhino com, tengll'i pá.linkA 70 fokos $2.00 $3.7& 5.60 7.76 .,. 
Bí.nyáazlapot miDden tekin I Kl'I JIO"'.' ur, lloett.naqu ra. ••• Rill H me Rye g; ?>ona p linka }egj. 100 fokos $4:.50 $8.25 $12.00 $18.00 ~• 
e előfizetési H birdeüsl ~At~-. SA.:1."" 1ur. Sb Ublnnr, Pa. :~: Martin S.le<:t Ryo, gabona pálinka 95 fokos $3.50 $6.75 $10.00 $14.60 ••• 
kepvis,li és joga van & lap 1~:·:::lz:: \u~t:~; u::·a:::~-D~Pa. a ••• O,d ib.rvest Rye c.i,bo!l! pálinka 83 fokos. $2.60 $4.75 $7.00 $10.00 .i. 
ket venni fel. \\ ■11h \n1•l ur, R d Jaellet, \\ , Ya .:.. O,d Mlll, Rye, pbona pálinka 70 foko1 . $2.00 $3.75 $6.60 $7.75 •'• 







/~•üh ur, MJ1Jeallc. K,. 6...1 ":.: (":-ab (éle alma. Bra.n1y, 100 fokos $3.60 SO.W $10.00 $1'!60 ❖ 
\ní·h 'llh,ih ur, br:, w y 11 ::., !..loyd f~!«t alma Brandy 86 fokos $2.M $4.75 $7.00 $10.M •:-
1 ,1h (;u dai, ur, .\rcowa w \'a t. Holluid Type O (Borovieska) 85 fokos $2.50 $i.7tí $7.00 $10.00 ••• 
J",.ih l_..'IJo• ur, lr"rod ni Holden W 't. A le, obb ba..rack pálinka, 100 fokos $5.50 $10.76 $15.00 $22.50 ••• 
"\!Q. <:• 2 OALL0!1 SWEET MASH TENGERI PALINK.A. EGY :tVES. 100 FOKOS PALlNKA. •t.• 
den tekintetben kepviaeli, fel • mbv-. 'tim,-. ur Manuno b, W va. ;:: EXPRESS FIZETVE CSAK $5.00 •!• 
!,:.~,.; ;:1J~~•u:.'e~r~o~~- ,!•· cl, (EGY GALLON UGYANEBBöL. EXPRESS FIZETVE $3.00) ❖ 
U l!án (,)ur,o· ur, Hat hlnaon, w cl• Jegytue mq m&gi.nak jól & ir..i cbnünket •i• 
A kiadóbivat&l. \'■. •l• ••• 
, ... ,,, """'• "· .. oo w,. ,1, MARTIN DISTILLLING CO., Inc. •~• 
" ., "'"'' ...... • " v, •!• P. 0. Box 757 ROANOKE, vrr·g:n:a. ,;-
'""''"'' .J,m,-. or. t 9d W Va. u.u • • 
\ 111 ""· ur, Scalp LH 1 \\' Va :i: V ja ki & hirdet.élt, ha rendel él küldje be. ♦:♦ 
" . rl~kja. ~~;:;::, J!,7::;r~~l:!~in:: ~:• Va ♦:-: .. :-:-:-! .. !<>+:~ !.,.:~:, •!••! .. !.,.! .. : .. : .. :.. :-: .. : .. : .. :-: .. :-:-:.,.!-: .. : .. : .. : .. :-~ .. ~..-.♦: .. :-! .. !• 
\, Ml vld~li:ofn .,. _____ _._.. ... _ ...... _....__.;_;. ........ 
q,arolt llot"d,,. Ju...t ur, GI n Jean, " \'a 1••-... --_,,_. ••«-»<I .. <? i ♦ 
lt :
1
:; h,Zu::!·~•\ufV qr, ·'" lltar, W Shoemaker HJJtelja 
l \'11 la k6rn14Un 
FI R.ST NATIONAL BANK 
KEYSTONE, W. Va. 
U.ru■ Orák Pal ur, Darr1hale W \'a ú 
nt.al. Yl<1H.#t1 nu· 
lox \ao \nd1A" ur, Sun, W Va 6a 
<1 1 d kfn 
__________ " C,oo,-"' l f'l"l'D(' ur, lle!JoD:t. J \\' \! 
ALAPTOKE $50.000.00 
énat küld 1tirgönyileg es 
postán. 
ur, O■walcl, W Va. 
q ur, ra, \\' 
11 Va. 
• \'a 




0 w -3~ 
u rb. Na-
• r rn Hét nyttlc 
• \\" ·re• (,)or,:, ove, n v a 
lA~: 1,.,!1 ~ . .::~ér~•:eul on Pa Jó le• .-ás nmcL .) • 
a. 'lrom„dl ConntJ '.\•tl,,u,rl llan ◄ ohá.iak vannak e, JÓ •\ k u án\ , t k 11 1 1 1 ! lh I JUK Tanicaot 
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